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ABSTRAK 
 
Indah Saptarini. K8112038. PENINGKATKAN KEMAMPUAN MOTORIK 
HALUS MELALUI PROJECT BASED LEARNING PADA ANAK 
KELOMPOK B TK SIWI PENI XI LAWEYAN TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus 
melalui Project Based Learning pada anak kelompok B TK Siwi Peni XI 
Laweyan, Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus dimana setiap siklus terdiri dari 
empat kali pertemuan dan dilaksanakan dalam empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Subjek dan sumber data pada penelitian ini adalah semua anak kelompok B 
TK Siwi Peni XI Laweyan yang berjumlah 11 anak terdiri dari 4 anak laki-laki 
dan 7 anak perempuan. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan penugasan. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah model analisis interaktif menurut Miles and Hubbermen yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan motorik halus pada anak setiap siklusnya. Pada pra tindakan 
diperoleh data 3 (27%) anak dari 11 anak sudah tuntas. Berdasarkan siklus I 
pertemuan IV menunjukkan data dari 11 anak terdapat 7 anak (64%) sudah tuntas. 
Siklus II terdapat peningkatan sebesar (82%) atau sekitar 9 anak mendapat nilai 
tuntas. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 
siklus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui Project Based Learning 
mampu meningkatkan kemampuan motorik halus anak kelompok B TK Siwi Peni 
XI Laweyan, Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
Kata Kunci: kemampuan motorik halus, project based learning 
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ABSTRACT 
 
Indah Saptarini. K8112038. IMPROVING FINE MOTOR SKILL THROUGH 
PROJECT BASED LEARNING FOR B GROUP CHILDREN AT THE TK 
SIWI PENI XI LAWEYAN AN 2015/2016 ACADEMIC YEAR. Thesis. Teacher 
Training And Education Faculty. Sebelas Maret University, July 2016. 
This research aims to improve finemotor skill through Project Based 
Learning on B group children at TK Siwi Peni XI Laweyan Surakarta on 
2015/2016 academic year. Type of this research is classroom action research 
(CAR.) It consist of two cycles. Each cycle consists of four stages. Namely 
planning, implementation, observation dan reflection. 
This subject and the data source in this research was children in B group 
at TK Siwi Peni XI Laweyan. There were 11 children that consist of 4 sons and 7 
daughters. Data collection technique conducted by observation, interview, 
documentation, and work method. The data analysis used interactif analyis model 
based on Miles and Hubbermen theory. Those are data colleting, data reducing, 
data serving and conclusion drawing.  
The result of this classroom action research shows that Project Based 
learning could increase the childrens fine motor skill in each cycle. Based on pre-
cycle shows that 3 childrens (27%) of 11 chlidrens have passing grade. While the 
result the first cycle shows that 7 childrens (64%) of 11 childrens have passing 
grade. The second cycle increases about 9 childrens (82%) have passing grade. 
Based on classroom action research that is implemented by two cycle can be 
concluded that Project Based Learning can improve the childrens fine motor skill 
of B group at TK Siwi Peni XI Laweyan, Surakarta on 2015/2016 academic year. 
 
Keywords: fine motor skill, Project Based Learning. 
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MOTTO 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” 
(Evelyn Underhill) 
 
“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya.” 
(Abraham Lincoln) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Jangan tunda sampai besok apa yang bisa engkau kerjakan hari ini.” 
(anonim)  
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